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Abstract
A 56 year-old rectal cancer patient who developed a chronic rectoabdominocutaneous fistula
postoperatively was treated with fibrin clot, and the fistula healed completely. Occlusion of chronic
postoperative fistulas with fibrin clot appears to be a useful technique.
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